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摘 要 
 
 
摘 要 
 
企业组织结构是组织为了保证其组织目标的有效实现而建立起来的组织内
部各构成部分之间所确立的相互关系。它的先进性与合理性直接影响到企业经
营活动的效率和竞争能力的强弱。 
 M 港务公司作为典型的老国有港口企业，经过 50 多年的发展，21 世纪后
企业经营环境发生了巨大的变化，导致公司战略发展方向的调整，公司的组织
管理已经不能适应市场发展的要求，公司领导层也提出了变革的要求，但是多
种原因导致改革很难一步到位，组织变革存在系统性、复杂性和渐进性，组织
变革是根据外部环境和内部情况的变化，及时调整组织的战略、结构、制度和
业务流程以及组织文化，以提高组织的核心竟争力和自生能力， 终求得企业
生存和健康发展的过程。 
在这种情况下，本人经过实践研究，结合国内外的组织结构模式理论和实
际情况，对公司近几年的组织结构变化进行了分析与研究，说明了随着企业的
发展，企业的组织结构是在不断变革的，寻找适合自身企业发展的组织结构形
式至关重要。 
本论文为实践应用性论文，它以企业组织结构优化研究为主线，通过 M 港
公司企业组织结构调整后存在的变化分析为出发点，将理论分析与组织实际情
况进行充分的结合，通过对比分析 M 港公司组织结构变化后带来的变化。随着
内、外部环境的变化，M 港务公司又面临新的问题，为适应今后的发展，根据
组织结构设计的原理，对 M 港公司的组织结构又要进行优化，使组织结构设置
更体现职能要求，更加适合公司的发展战略。 
 
关健词：M 港务公司；组织结构；设计；优化 
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ABSTRACT 
 
 
ABSTRACT 
 
The relationship form within each parts of the organization department, which 
is to ensure the effectives of organization’s objects, is known as Business 
Organization Structure. Its progressiveness and rationality directly impact on the 
efficiency of operations activities and the strength of competitive abilities. 
M Port Service Corporation as a representative of the old state-owned 
enterprises. More than 50 years of development, the business’ environment changes 
significantly, especially after the 21st century， lead to the adjustment of the 
development of business strategies. Business organization management cannot adapt 
the requirement of the market development. Firm leadership also proposed a change 
requires, but many reasons reform it is difficult to solve directly. Organizational 
change contains systematic, complexity and progressive. Organizational change is 
according to external environment and internal situation, to adjust the organization 
of strategy, structure and institutions and business processes and organizational 
culture on time, to enhance the organizations core competitive abilities and 
self-abilities. Finally leads to enterprises to survive and the progress of health 
development. 
Through practice and research, in this case, combine the model theory of 
organizational structure and the actual situation, according to the changes of 
organizational structure of the company in recent years, the analysis and research 
show us that with the business development, corporate organizational structure is 
keeping change, hence, looking for a suitable organizational structure of enterprise is 
essential for development. 
It is a practical application report, which is mainly focus on the optimization of 
business organization structure. Begin with the analysis of business organization 
structure adjustment, adequate combination of theoretical analysis and 
organizational conditions, through comparative analysis of M Port Service 
Corporation organizational chart of the changes. Because of the changes of external 
and internal environments, M Port Service Corporation would also face some new 
problems. Based on the design of business structures to adapt future development, M 
Port Service Corporation’s business structure need to have further improvement. 
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Therefore, the organization set of functions more and more suitable for the 
company's development strategy. 
 
Key words: M port Service Corporation; organization structure; design; 
optimization 
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第一章 引言 
第一节 研究的背景 
  组织结构是为了保证组织目标的有效实现而建立起来的组织内部各构成部
分之间的相互关系，是一个组织的经营风格和战略思想的具体体现，是保证有
效管理的基础和前提。2009年5月14日国务院发布《关于支持福建省加快建设海
峡西岸经济区的若干意见》，《意见》指出，要将闽江口区域建设成为与台湾
产业对接集中的区域；整合港湾资源，形成以厦门港、福州港为主，布局合理
的东南沿海地区港口发展格局；要建设现代化海洋产业开发基地；要建设福州
等物流节点和一批现代物流中心。福州港作为对台 直接、距离 近的“门户
之港”，在《意见》中港口被提到了非常重要的战略高度。福建省提出未来5
年将在港口建设上投入500亿元，力争使厦门、福州两港成为首批两岸直航口岸。
按照福州市“南集北散”发展思路，江阴港区为主发展外贸集装箱运输，重点
发展中、远洋集装箱干线运输的外海深水港区；罗源湾港区为主发展以能源、
矿石等散货运输的港区；松下港区为主发展以为粮油加工和粮食集散中心服务
和对台“三通”的外海深水港区；闽江口内港为主发展为福州市城市生活服务
和对台“三通”以及内贸集装箱运输的综合港区。因此对于处在闽江口内的M
港务公司来说，未来战略发展方向的调整是必然的选择，这对现有M港务公司说
未来的发展既是机会又充满了挑战。 
目前我国的港口都已经实现了政企分开，港口企业己经成为独立经营自负
盈亏的法人，通过建立有效的组织结构去适应企业战略发展的要求，达到资源
合理地配置，确保港口的可持续发展，是企业经营者考虑的重要内容。如果港
口企业组织能力欠佳，那么港口就会失去其竞争优势，失去客户和市场，利润
下降，从而导致港口发展的恶性循环。港口企业只有在外部环境的影响下，有
效地利用自身的资源优势进行优化配置，提高运营能力才会获得更大的发展空
间，因此要内外部环境发生变化的情况下，如何提高有效地设置港口的组织结
构，进而提高运营能力已经成为港口发展的关键。港口企业应该了解自身的组
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织情况，这对于港口发展的决策具有指导意义，如果港口的组织结构不能适应
企业战略发展的要求，那么就需要及时发现问题的症结所在，并做出相应的调
整，以提高港口组织运营的竞争力。本文拟通过对 M 港务公司组织变革进行实
证分析，对比组织变革前后对港口企业运营的影响，以及在内外部环境发生变
化后，M 港应及时调整战略发展方向，通过分析现有组织机构存在的问题，提
出现有组织机构优化的方案，以提高港口组织的竞争与运营能力。目前，对港
口进行研究的文章层出不穷，研究的角度也非常广泛，但是从港口组织设计能
力角度进行研究的文章数量较少；就本文的研究方法而言，本文通过 M 港务公
司组织变革带来变化进行系统研究，通过对比分析，验证相关组织理论在老国
有港口企业的运用，希望能从这个角度对港口研究做出一点贡献。 
第二节 研究的意义 
本文针对国有老港口企业所面对的内外部动态环境出发，探讨企业如何通
过加强自身的组织变革来应对这种环境给企业带来的冲击，对于企业的实践活
动具有现实性的指导意义；同时，在理论上将涉及到经济学、管理学、人力资
源和其它多学科的边缘和交叉，具有一定的前沿性和新颖性。具体而言，本文
的研究意义主要体现在以下两个方面： 
（1）在理论上，由于目前许多关于提高企业组织运营能力的研究主要集中
在企业的战略层面和生产系统方面上，而在企业的组织设计上如何更加适应企
业战略发展的变化，则缺乏系统的论证，本文从这一点入手进行系统的研究，
对于港口企业的组织设计理论将是一种有益的补充。 
（2）在实践上，由于我国许多老港口企业正处于改革过程，历史遗留问题，
员工老化现象比较突出，以及企业经营环境的不确定性；同时，随着我国《港
口法》的实施，外国和民营资本的涌入会导致港口行业竞争的进一步加剧，从
而导致企业经营环境的动态性更加剧烈。在这样一种环境下，研究如何通过有
效地设计企业组织结构提高企业的竞争能力和适应能力，对于我国老的港口企
业具有特别现实的指导意义。 
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第三节 研究的内容及思路 
    本论文基于组织结构理论的原理和组织结构优化的原则，从 M 港务公司组
织结构调整运行入手，并结合实际案例，主要探讨 M 港务公司组织结构是不同
时期分析组织结构中所存在的问题，按照循序渐进的方式，采用不同的方式进
行设计，对 M港务公司的组织结构进行优化，使组织结构设置更体现职能要求，
更加适合公司不同阶段的发展战略。体现“有什么样的战略就应该有什么样的
组织结构”，即组织结构的形成应该基于企业的战略目标；而且，只有当组织
结构与企业的生产经营情况相匹配时，员工之间的合作才 有效率，部门之间
的冲突才 小，这样的组织结构是合理、高效的组织结构，是确保组织执行力
的关键。所以，企业是否具备执行力，还要考察企业是否构建了合理的组织结
构。 
本文的研究思路：本论文共分为五个章节。第一章绪论，简要介绍选题背
景、研究目的及意义、研究内容及思路、论文的研究成果及意义；第二章企业
组织结构理论发展及组织结构设计的一般原理概述，描述了组织发展理论、组
织结构设计的任务、依据和影响的因素；第三章 2007 年 M 港务公司组织结构进
行变革，分析变革的效果。第四章新时期 M 港又面临环境的变化，分析现有公
司状况和组织结构所存在的问题，并根据未来发展战略，提出下一步的组织结
构优化调整方案；第五章总结与展望，对 M 港务公司组织结构优化过程进行总
结，提出组织结构优化方案在企业运用和未来发展中可能遇到的问题与应对措
施。 
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第二章 理论综述 
第一节 组织和组织结构的定义 
一、组织的定义 
人们对组织的认识己久，组织的一般涵义是什么呢？不同的学者从不同的
角度出发形成了不同的观点： 
亨利·西克斯认为：组织是指“为了达到组织的目标而结合在一起的具有
正式关系的一群人”
0
。 
 弗里蒙特·E·斯特和詹姆斯·E·罗森茨韦克认为：组织是一个开放的复
杂社会技术系统，它是由若千相互依赖的各组成单位按一定方式组成的、具有
某种特定功能的有机整体”
0
。 
卡斯特对组织的定义是：一个属于更广泛环境的分系统，并包括怀有目的
并为目标奋斗的人们：一个技术分系统—－人们使用的知识、技术、装备和设
施：一个结构分系统－－人们在一起进行整体活动；一个社会心理分系统—－
处于社会关系中的人们；一个管理分系统—－负责协调各分系统，并计划与控
制全面的活动
0
。 
因此认为，组织（Organization）是人们为了实现某一特定的目的而形成
的系统集合，是动态的组织活动过程和相对静态的社会构造实体的统一，是人
们为了实现共同目标而采用的一种手段或工具。组织的特征有二个：既定目标，
即组织成员一致努力以求达成的共同目标，是组织存在前提条件；既定分工，
即组织成员通过分工而专门从事某项职能工作，只有分工和协作结合起来才能
产生较高的集团效率，没有分工与合作的群体不是组织；既定秩序，即通过有
关的规则所形成的成员之间的正式关系。 
本文主要研究的企业组织是由两个或更多的个人在相互影响与相互作用的
                                                        
0享利·西斯克.工业管理理与组织.北京：中国社会科学出版社，1985， 200 
0弗单蒙特·E·卡斯特，詹姆斯·E"罗森茨韦克.组织与管理.北京：中国社会科学出版社，1985，232 
0E.卡斯特，E.罗森茨韦克. .  组织与管理：系统方法与权变方法（第四版）.中国社会科学出版社，2000， 
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